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     La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” continúa en pleno desarrollo de la celebración 
aniversario número cincuenta. Mucho ha sido la labor emprendida, muchos los escenarios académicos en la 
totalidad de sus siete decanatos que la constituye como universidad. Muchas las raíces en el área del 
conocimiento que han visto radiante luz y prueba de ello, el Boletín Médico de Postgrado, el cual en este 
segundo número del presente volumen da fe de la constancia y empeño en el quehacer de la divulgación de las 
inquietudes, logros y esfuerzos de nuestros investigadores. 
 
     Que el entusiasmo de la celebración de la UCLA nos lleve al crecimiento investigativo por el cual se lucha 
día a día con una academia que se fortalece pese a las vicisitudes de estos tiempos. Con orgullo presentamos al 
asiduo y respetado lector los siguientes artículos originales: 
 
 Toma de decisiones en la búsqueda de la elección vocacional. Una experiencia de investigación 
cualitativa referencial. 
 Problemas de comportamiento en la convivencia escolar de estudiantes de secundaria en escuelas del 
estado Lara. 
 Los hilos invisibles de los trabajos de grado. (Ensayo). 
 Dr. Rafael Rangel, padre de la parasitología venezolana: el Hombre, el Investigador. (Ensayo). 
 Una ventana de la enseñanza a quien enseña Diplomado en Docencia Universitaria. (Ensayo). 
 Seroprevalencia de anti–VHC, coexistencia de HBsAg y anyi–HBc en pacientes infectados por el VIH 
del Centro Regional de Inmunología del Estado Lara. 
 
     Que los artículos presentados sirvan de estímulo para publicaciones enriquecidas con el afán de quienes 
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